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As one of the driving force of economic growth, international trade plays an 
important role in advancing the growth of the whole national economy and increasing 
employment opportunities. Export credit insurance is a mature insurance, which is 
also universally recognized as a political financial toll in boosting domestic products 
and services into the international market. As a leading trading country, the export 
credit insurance started later in China than in other countries. Hence there is a lag in 
the development of legal mechanism of export credit insurance. However, the Export 
Credit Insurance Act Legislation is basically is a vacancy which cannot match 
Chinese status in international trade. Furthermore, the export credit insurance system 
is facing a rapid transformation, which calls for the laws and regulations to serve for it. 
Consequently, focusing on the legal relationship of export credit insurance, this paper 
will analyze the most important legal issues systematically in private law in order to 
provide feasible suggestions to perfect the relevant legislation in China. 
Apart from the preface and the conclusion, this paper is divided into four 
chapters as follows: 
Chapter 1 sorts and defines related connotations of the concepts under the export 
credit insurance. Starting from the definition and features of export credit insurance, 
this chapter clarifies the special principles of export credit insurance, analyzes the 
relevant international and national legislation, then illustrates the value of export 
credit insurance with the related data of China to highlight the necessity and 
significance of this study. 
Chapter 2 analyzes the main bodies involving in export credit insurance. 
Through the analysis of the insured, insurer and third party and the comparison of 
different insurance modes in foreign countries, this chapter indicates the problems 
concerning the restriction to the insured in China that is not helpful to the 
development of export credit insurance. Besides, it points out the solutions and 














predicament of insurer’s monopoly. 
Chapter 3 demonstrates on the insurable interest in export credit insurance. It 
first defines the difference between the insurable interest in export credit insurance 
and the insurable interest in normal insurance, and discovers the characteristics of the 
insurable interest’s benefit and its functions. 
Chapter 4 discusses the right of subrogation in export credit insurance. This 
chapter illustrates the right of subrogation via its contractual elements, exercise, 
implementation and so on, then put forward that there is a lack of law during the 
process of realization and provides some suggestions. 
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确认；日本 1950 年 3 月通过了《出口信用保险法》和《出口信用保险特殊













































                                               















第一章  出口信用保险概述 
第一节  出口信用保险之界定 
一、出口信用保险之内涵 
出口信用保险（Export Credit Insurance），最早起源于 19 世纪末期的
欧洲，在英国、德国等地萌芽，1919 年，英国政府组建了英国出口信用担
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